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NOTICIÁRIO 
CENTRO DE ESTUDOS LINGÜISTICOS DO PARANA 
Em 31 de outubro de 1953, reuniram-se, na sala da Congregação da 
Faculdade de Filosofia, professores e alunos dos cursos de letras em sessão 
de fundação do "Centro de Estudos Lingüísticos", do Paraná: 
Rosário Farani Mansur Guérios, prof, de Filologia Portuguêsa; 
Aryon Dall'Igna Rodrigues, porf. de Glotología Americana; 
Osvaldo Aros, prof, de Língua e Literatura Grega; 
Guillermo de la Cruz Coronado, prof, de Lingua e Literatura Esp.; 
Reinhold Bossmann, prof, de Lingua e Literatura Alemã; 
Claro Figueiredo, prof, de Literatura Hispano-Americana ; 
Oswaldo Pinheiro dos Reis, prof, de Filologia Romànica; 
Antonio Ribas Kosloski, assistente de Filologia Romànica; e 
Carmen Maranhão, Eloyr Blanck, Ady Campolim, Siegfried Wenzel, 
Zdzislau Zawadski. 
Contou ainda esta primeira sessão com a presença do Prof. Silveira 
Bueno, da cadeira de Filologia Portuguêsa, da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de S. Paulo, especialmente convidado. 
Inicialmente usou da palavra o prof. Oswaldo Pinheiro dos Reis para 
saudar, em nome de todos o ilustre visitante, e, ao mesmo tempo, expor al-
guns tópicos da organização e funcionamento do Centro, no que foi secun-
dado pelo Prof. Aryon Dall'Igna Rodrigues. Debatidos e assentados os 
principais aspectos fundamentais do Centro, foi dada a palavra ao prof. 
Silveira Bueno que falou de sua larga experiência em trabalhos de Centros 
análogos, inclusive da própria Sociedade de Estudos Filológicos de São Paulo, 
de que é presidente. 
2.a Sessão: 3 de novembro de 1953. 
Conferencista: Prof. Kurt Herbert Hahlbach, da cadeira de Literatura 
Medieval Alemã, da Universidade de Tübingen, apresen-
tado pelo prof. Reinhold Bossmann. 
Tema: "Pesquisas em torno da literatura cavalheiresca"; expressou-se 
em alemão; o prof. Osvaldo Arns atuou como intérprete; encer-
rando a sessão, êste mesmo professor agradeceu ao conferencista 
a sua contribuição aos trabalhos do Centro. 
3.a Sessão: 14 de novembro de 1953. 
Conferencista: Prof. Reinhold Bossmann, prof, de Língua e Liter. Alemã. 
Tema: "Lei de Grimm: mutação consonàntica" ("Lautverschiebung") ;-
o orador apresentou os três ciclos de evolução fonética, descri-
tos por Grimm, e acompanhou-os de numerosos exemplos. 
4.a Sessão: 12 de dezembro de 1953. 
Conferencista: Prof. Aryon Dall'Igna Rodrigues, da cadeira de Glotología 
Americana. 
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Tema: "Terminologia Fonética"; assim to de relevante importância mes-
mo na ordem prática, por causa da necessidade de se adotar uma 
terminologia uniforme, sobretudo dentro da mesma Faculdade e 
com os mesmos alunos. 
Além dos membros fundadores do Centro, têm assistido às conferências 
alunos e outras pessoas interessadas nos temas em discussão. A estrutura 
do Centro é de extrema simplicidade, afastada tôda burocracia asfixiante que 
domina instituições do gênero: a presidência das sessões é exercida por um 
dos professôres presentes que escolhe, no momento, um relator; não há atas; 
o orador é apresentado por um dos colegas, expõe o seu tema; recebe os 
apartes e as observações, debalte o assunto sem formalismo. De tudo se lavra 
um breve relatório em livro competente e se designa o orador para a seguinte 
sessão. 
O Centro de Estudos Lingüísticos do Paraná está recebendo adesões 
de tôdas as pessoas interessadas em trabalhos, pesquisas e debates sôbre 
temas literários, filológicos e lingüísticos, aproximando assim os estudiosos 
dêsses assuntos. 
Concurso de Língua e Literatura Grega — Realizaram-se nos dias 9 a 11 
de março de 1953 as provas do concurso para a cátedra de Língua e Li-
teratura Grega na Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná. 
O único candidato inscrito, prof. Osvaldo Arns, licenciado em Letras 
Clássicas pela nossa Universidade, e que já vinha, desde alguns anos, pre-
lecionando a cadeira como contratado, apresentou a tese intitulada " O Sis-
tema Morfològico Nominal no Dialeto Neo-jônio através da Euterpe" de He-
ródoto". Foi a banca julgadora constituída pelos seguintes professôres: Dr. 
Jorge Paleikat, catedrático de Língua e Literatura Grega na Faculdade de 
Filosofia da Universidade do R. G. do Sul; Dr. Frei Mansueto Kohnen, cate-
drático de Literatura Germânica da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro; Dom Estêvão Bettencourt, O. S. B., professor de Grego Bíblico 
no Clericato do Mosteiro de S. Bento do Rio de Janeiro; Rosário Farani 
Mansur Guérios, catedrático de Língua Portuguêsa da Universidade do 
Paraná; e Dr. Pe. João de Castro Engler, catedrático de Língua e Litera-
tura Latina da Universidade do Paraná. 
Foi o candidato aprovado com a média final global de 9,10. 
Concurso de Língua e Literatura Italiana — Do dia 18 a 20 de abril de 
1953, realizou-se o concurso para a docência livre de Língua e Literatura Ita-
liana da nossa Faculdade. Como candidato único, o revmo. pe. prof. Luís 
Castagnola apresentou a seguinte tese - i "La Fortuna Internazionale di 
Giovanni Papini. Foi aprovado com a nota 8,45, pela seguinte comissão exa-
minadora R. F. Mansur Guérios, catedrático de Língua Portuguesa da 
Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná; Dr. Frei Monsueto 
Kohnen, O. F. M., catedrático de Literatura Germânica na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro; Prof. Frei de A'solo, Reitor do Semi-
nário Santa Maria, de Engenheiro Gutierrez; Dr. Pe. Guillermo de la Cruz-
Coronado, contratado de Língua e Literatura Espanhola da Universidade do 
Paraná; e Dr. Pe. João de Castro Engler, catedrático de Língua e Litera-
tura Latina da Universidade do Paraná. 
Concurso de Língua e Literatura Francesa — De 11 a 13 de maio de 
1953, concorreu à cátedra de Língua e Literatura Francesa da Faculdade 
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de Filosofia da Universidade do Paraná, o prof. dr. Wilson Martins, candi-
dato único, e que já se achava à frente da mesma desde alguns anos. Sua 
tese intitulou-se "Les Théories Critiques dans 1' Historie de la Littérature 
Française". Foi o candidato aprovado mediante a nota final global de 9,80, 
pela seguinte junta julgadora: Dr. Alfred Bonzon, professor da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de São Paulo; Dr. Roberto Correia Alvim, 
professor de Lingua e Literatura Francesa da Faculdade Nacional de Filo-
sofia; Dr. Elói da Cunha Costa, catedrático da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da Universidade do Paraná; Dr. Manuel Lacerda Pinto, catedrá-
tico da Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná; e Dr. Temisto-
cles Linhares, catedrático de Literatura Brasileira da Faculdade de Filoso-
fia da Universidade do Paraná. 
Prof. Dr. Francisco Stobbia.— Depois de 15 anos de atividades na cá-
tedra de Lingua e Literatura Italiana em nossa Faculdade, portanto des-
de a fundação, em 1938, foi aposentado pelo Govèrno Federal o sr. dr. prof. 
Francisco Stobbia. Se é motivo de júbilo para todos, é, por outro lado, es-
pecialmente para os colegas de Letras, motivo de tristeza por vermo-lo 
afastado da cátedra que tanto honrou e dignificou. 
